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Jezuïetenhaciendas in 
k o l o n i a a l M e x i c o 
P. VAN DER MEER 
Toen de e e r s t e jezuïeten i n 1572 i n Veracruz voet op Mexicaan-
se bodem z e t t e n , waren de paters van de f r a n c i s c a n e r en domi-
nican e r bedelorden hen a l voor geweest. Het g r o o t s t e d e e l van 
Mexico - het meest t o e g a n k e l i j k e gebied waar de meeste bewo-
ners te vinden waren - was reeds v e r d e e l d tussen b e i d e orden. 
Voor de m i s s i e - a c t i v i t e i t e n van de jezuïeten b l e e f dus s l e c h t s 
een beperkt w e r k t e r r e i n over: de verre streken i n het noorden 
van Chihuahua en C o a h u i l a , en de p r o v i n c i e s C a l i f o r n i a , S i n a -
l o a , N a y a r i t en Sonora. In de zeventiende eeuw begonnen z i j 
met hun b e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n en s t i c h t t e n i n deze gebieden 
m i s s i e p o s t e n - 'misiones'. Hoewel ze de l a a t s t e m i s s i o n a r i s -
sen waren d i e i n Nieuw-Spanje a r r i v e e r d e n , vormden z i j aan het 
ei n d van de k o l o n i a l e periode met de f r a n c i s c a n e n de belang-
r i j k s t e g r o e p . 1 
Naast het missiewerk h i e l d e n z i j z i c h b e z i g met het o p l e i -
den van p r i e s t e r s en het geven van onderwijs. Voor dat l a a t s t e 
kwam n i e t i e d e r e e n i n aanmerking. De l e e r l i n g e n waren k i n -
deren van edelen of van mensen d i e z i c h v e r d i e n s t e l i j k hadden 
gemaakt voor het lan d en a l s eerbiedwaardige personen bekend 
stonden; k i n d e r e n van negers en mulatten kregen geen toegang 
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t o t de s c h o l e n . De sc h o l e n waren g e v e s t i g d i n de ' c o l e g i o s ' 
van de jezuïeten. Het e e r s t e c o l l e g e was het C o l e g i o Maximo 
de San Pedro y San Pablo, dat i n 1573 i n Mexico-Stad werd ge-
s t i c h t - andere ' c o l e g i o s ' daar waren San Andrés, San I l d e f o n -
so en San G r e g o r i o . Daarnaast bevonden z i c h ook jezuïetencol-
leges i n Puebla - E s p l r i t u Santo - i n Zacatecas, i n Guadala-
j a r a en andere p l a a t s e n . 
Op 25 j u n i 1767 werd de orde i n Nieuw-Spanje o f f i c i e e l ver-
boden en werden de p a t e r s gesommeerd he't land te v e r l a t e n . En-
kele j a r e n eerder was de orde a l i n het moederland Spanje ver-
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boden. Sedert het midden van de a c h t t i e n d e eeuw voerde men i n 
Europa een campagne tegen de jezuïeten w a a r b i j met name hun 
rijkdom en p o l i t i e k e i n v l o e d het moesten ontgelden. In Nieuw-
Spanje kwamen hun b e z i t t i n g e n onder t i j d e l i j k beheer van de 
Junta de Temporalidades t o t d a t ze verkocht zouden worden. U i t 
de periode van de Temporalidades i s v e e l a r c h i e f m a t e r i a a l be-
waard gebleven dat u i t g e b r e i d e i n f o r m a t i e v e r s c h a f t over de 
landbouwbedrijven van de jezuïeten i n de j a r e n z e s t i g van de 
ac h t t i e n d e eeuw. A l s gevolg van deze o v e r v l o e d aan gegevens , 
i s er door h i s t o r i c i v r i j v e e l aandacht besteed aan deze p e r i o -
de, hetgeen een nogal s t a t i s c h en e e n z i j d i g b e e l d h e e f t opge-
leverd."' De onderzoekers beschouwen de p o s i t i e van de jezuïe-
ten i n de j a r e n z e s t i g a l s r e p r e s e n t a t i e f voor de gehele k o l o -
n i a l e t i j d . U i t het f e i t dat de Mexicaanse jezuïe tan p r o v i n c i e 
i n 1767 v r i j welvarend was, wordt de c o n c l u s i e getrokken dat 
a l l e c o l l e q e s gedurende de gehele k o l o n i a l e t i j d welvarend 
z i j n geweest. Da a r b i j wordt van de jezuïeten een bee l d g e s c h e t s t 
a l s waren z i j u i t s t e k e n d e managers en slimme i n v e s t e e r d e r s . 
Ook wordt gesuggereerd dat z i j a l t i j d u i t s t e k e n d e r e s u l t a t e n 
op hun landbouwbedrijven hebben behaald en dat hun b e d r i j v e n 
beter f u n c t i o n e e r d e n dan d i e van p a r t i c u l i e r e n . 
In het navolgende z a l g e t r a c h t worden d i t bee l d te nuance-
ren. Gepoogd i s op b a s i s van een l i t e r a t u u r s t u d i e d i e gegevens 
b i j e e n te brengen die het bovenstaande mogelijk ontkrachten. 
Het gaat d a a r b i j v o o r a l om een v e r g e l i j k i n g tussen de la n d -
bouwbedrijven van de jezuïeten en d i e van de p a r t i c u l i e r e n , 
waarbij men goed i n het oog moet houden dat de jezuïetenha-
ciendas onderdeel waren van de c o l l e g e s en voor d i e c o l l e g e s 
de b e l a n g r i j k s t e bron van inkomsten vertegenwoordigden. E e r s t 
z a l worden ingegaan op het vergaarde c i j f e r m a t e r i a a l b e t r e f -
fende de b e d r i j f s r e s u l t a t e n i n het midden van de a c h t t i e n d e 
eeuw. Daarna z u l l e n de f a c t o r e n behandeld worden d i e van i n -
vloe d waren op d i e b e d r i j f s r e s u l t a t e n en op de financiële po-
s i t i e van de c o l l e g e s i n hun t o t a l i t e i t . T e n s l o t t e z a l worden 
gekeken naar de financiële p o s i t i e van de c o l l e g e s a l s zoda-
ni g . 
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De enig bekende afbeelding van een jezuïetenbedrijf. 
U i t : François C h e v a l i e r , La formación de los grandes 
l a t i f u n d i o s en México. (Mexico 1956) p. 213 
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DE PROBLEMEN MET HET CIJFERMATERIAAL 
Er z i j n helaas w e i n i g b r u i k b a r e gegevens over de b e d r i j f s r e -
s u l t a t e n t i j d e n s de k o l o n i a l e p e r i o d e : langlopende reeksen ont-
breken, waardoor het n i e t mogelijk i s om de r e s u l t a t e n van de 
jezuïetenbedrijven en de p a r t i c u l i e r e b e d r i j v e n met e l k a a r te 
v e r g e l i j k e n . Daarnaast i s e r de m o e i l i j k h e i d van de b e d r i j f s -
g r o o t t e : een g r o o t b e d r i j f kan nu eenmaal m a k k e l i j k e r hoge i n -
komsten behalen dan een k l e i n b e d r i j f . Tovar Pinzón h e e f t ge-
t r a c h t deze m o e i l i j k h e i d op te l o s s e n door de winst van een be-
d r i j f u i t te drukken i n een percentage van de waarde van dat 
b e d r i j f . In het midden van de a c h t t i e n d e eeuw behalen de meeste 
jezuïetenbedrijven op grond h i e r v a n een gemiddelde j a a r l i j k s e 
winst van c i r c a v i j f p r o c e n t . Pinzön noemt ech t e r ook winsten 
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van minder dan twee en meer dan z e s e n d e r t i g p r o c e n t . 
Volgens T u t i n o h e e f t h i j e c h t e r een f o u t gemaakt b i j z i j n 
berekeningen: de extreem hoge w i n s t c i j f e r s z i j n het gevolg van 
het f e i t dat h i j de inkomsten van een c e n t r a l e haciënda en de 
bijbehorende b e d r i j v e n v e r g e l i j k t met de waarde van de c e n t r a -
l e haciënda a l l e e n . De extreem lage winstpercentages z i j n waar-
s c h i j n l i j k het gevolg van het apart berekenen van de winst van 
k l e i n e r e b e d r i j v e n d i e i n w e r k e l i j k h e i d i n combinatie met ande-
re b e d r i j v e n opereerden. Zo wordt de z e s e n d e r t i g procent van 
Pinzón na herberekening door T u t i n o teruggebracht t o t het meer 
w a a r s c h i j n l i j k e c i j f e r van c i r c a , acht procent per j a a r . De ge-
middelde j a a r l i j k s e w i n s t van de p a r t i c u l i e r e haciendas i n die 
t i j d lag volgens T u t i n o tussen de zes en negen p r o c e n t . H i e r -
u i t en u i t het f e i t dat de door R i l e y onderzochte jezuïetenha-
ciendas een gemiddelde winst van zeven procent per j a a r behaal-
den^, mag men concluderen dat de jezuïeten i n de tweede h e l f t 
van de a c h t t i e n d e eeuw v r i j goede b e d r i j f s r e s u l t a t e n konden l a -
ten z i e n . 
Doordat de auteurs z i c h geconcentreerd hebben op de tweede 
h e l f t van de a c h t t i e n d e eeuw, z i j n er i n de l i t e r a t u u r v r i j w e l 
geen gegevens te vinden over de periode vóór 1750. A l s er a l 
gegevens z i j n , b l i j k t het m o e i l i j k een hanteerbare maat te v i n -
den om de r e s u l t a t e n e n i g s z i n s met e l k a a r te kunnen v e r g e l i j k e n ; 
de b e d r i j f s g r o o t t e b l i j f t de verstorende f a c t o r . Bovendien wer-
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den n i e t a l l e produkten op de markt verkocht; een d e e l was be-
stemd voor de rantsoenen van de a r b e i d e r s en een d e e l werd met 
andere haciendas g e r u i l d tegen produkten d i e op het e i g e n be-
d r i j f n i e t geproduceerd werden. Dat l a a t s t e gebeurde ook b i j 
de jezuïeten: er vonden v e e l o n d e r l i n g e l e v e r a n t i e s p l a a t s d i e 
vaak n i e t i n de boekhouding werden vermeld. 
INVESTERINGEN 
In het begin van hun aanwezigheid i n Nieuw-Spanje vormden g i f -
ten en d o n a t i e s de b e l a n g r i j k s t e bron van inkomsten voor de j e -
zuïeten. Na enige t i j d t r a c h t t e n z i j andere, minder onzekere 
inkomstenbronnen te vinden om hun c o l l e g e s en m i s s i e p o s t e n te 
f i n a n c i e r e n . De i n v e s t e r i n g e n d i e volgden,waren aan een a a n t a l 
voorwaarden gebonden: de r e p u t a t i e van de jezuïeten mocht er 
n i e t door geschaad worden en de i n v e s t e r i n g moest voldoende 
inkomsten o p l e v e r e n . Om deze l a a t s t e reden werd het beleggen 
i n onroerend goed afgewezen: de opbrengsten waren laag 
en de onderhoudskosten konden v r i j hoog oplopen. Ook speelde 
het r i s i c o van aardbevingen en overstromingen een r o l . In het 
begin van de a c h t t i e n d e eeuw was s l e c h t s v i e r procent van de 
inkomsten van het C o l e g i o Máximo afkomstig u i t h u i z e n b e z i t . 
Omdat e x p l o i t a t i e van k a l k - en steengroeves en p a r t i c i p a t i e i n 
de zilvermijnbouw eveneens a l s minder g e s c h i k t werden beschouwd, 
bleven landbouw en v e e t e e l t a l s e n i g m o g e l i j k e inkomstenbron 
over. 
De jezuïeten waren i n v e r s c h i l l e n d e s e c t o r e n van het a g r a -
r i s c h b e d r i j f a c t i e f . Z i j h i e l d e n z i c h n i e t a l l e e n b e z i g met 
de verbouw van tarwe en maïs en met de schapen- en varkens-
t e e l t , maar r i c h t t e n z i c h ook op de p r o d u k t i e van s u i k e r en 
z e l f s van 'pulque'.. Deze a l c o h o l i s c h e drank, gewonnen u i t de 
'maguey', een agave-soort, werd v o o r a l gedronken door de I n -
diaanse b e v o l k i n g . Rond het midden van de a c h t t i e n d e eeuw 
stee g de verkoop. Het C o l e g i o Máximo reageerde door de h a c i e n -
da Concepción, d i e d e e l uitmaakte van het haciendacomplex San-
t a Lucía, te bestemmen voor de p r o d u k t i e van 'pulque'. Met het 
beheer van Concepción werd een leek b e l a s t . Zo vermeden de j e -
zuïeten d i r e c t e betrokkenheid b i j de v e r v a a r d i g i n g van een 
s u b s t a n t i e d i e a l s moreel onaanvaardbaar werd ge z i e n , een g i f , 
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oorzaak van het kwaad i n de inheemse maatschappij; de winst 
v i e l hen wel toe. Of deze tak van b e d r i j f t e r d i s c u s s i e h e e f t 
gestaan, "is n i e t bekend. Wel i s zeker dat de 'pulque' i n de 
j a r e n v i j f t i g en z e s t i g voor het C o l e g i o Máximo de b e l a n g r i j k -
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s t e bron van inkomsten was. 
De jezuïeten z e t t e n geen k a p i t a a l i n t e n s i e v e ondernemingen, 
met hoge r i s i c o ' s , op. De expansie van de c o l l e g e s en m i s s i e -
posten vroeg n i e t om een s t r a t e g i e d i e hun a c t i v i t e i t e n i n ge-
vaar zou kunnen brengen door onverwachte, grote v e r l i e z e n . De 
b e d r i j f s v o e r i n g werd daarom a l t i j d aangepast aan de l o k a l e om-
standigheden: de bodemgesteldheid, de n a b i j h e i d van markten, 
het arbeidsaanbod et c e t e r a . A l s veranderde omstandigheden een 
bepaald gewas minder winstgevend maakten, werd er overgescha-
k e l d op een gewas dat meer geld opbracht. I e t s d e r g e l i j k s ge-
beurde i n de e e r s t e h e l f t van de a c h t t i e n d e eeuw: toen de s u i -
k e r p r i j s daalde, b e s l o o t het C o l e g i o Máximo om de s u i k e r b e d r i j -
ven Chicomocelo en Cuautepec om te z e t t e n i n t a r w e h a c i e n d a s . ^ 
De b e d r i j v e n produceerden v o o r a l voor de markten van Mexico-
Stad en Puebla. De handelswaar werd per m u i l e z e l naar de stad 
g e t r a n s p o r t e e r d . In de meeste g e v a l l e n b e s c h i k t e een c o l l e g e 
over een e i g e n magazijn-'almacén'- waar de goederen opgeslagen 
werden en van waaruit ze l a t e r werden verkocht. Daarnaast was 
er het a l genoemde, i n t e n s i e v e r u i l v e r k e e r tussen de c o l l e g e s 
o n d e r l i n g . 
ORGANISATIE EN BELEID 
Voor een d e e l worden de goede b e d r i j f s r e s u l t a t e n van de jezuïe-
ten toegeschreven aan de hiërarchische opbouw van hun o r g a n i s a -
t i e . Aan het hoofd van de orde stond de'Procurador G e n e r a l ' i n 
Rome. Onder hem stonden de 'Procuradores de l a P r o v i n c i a ' , die 
v e r a n t w o o r d e l i j k waren voor de gang van zaken i n de v e r s c h i l -
lende p r o v i n c i e s . De'Procuradores d e l C o l e g i o ' waren b e l a s t met 
het beheer van de c o l l e g e s . De Rector was d i r e c t verantwoorde-
l i j k voor het r e i l e n en z e i l e n van een c o l l e g e . De 'administra-
dores ' - a d m i n i s t r a t e u r s - regelden de d a g e l i j k s e gang van zaken 
op de haciendas: z i j h i e l d e n de kas onder z i c h , beheerden voor-
raden en m a t e r i e e l en zorgden voor het t r a n s p o r t van de produk-
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ten naar de s t a d . De 'mayordomos' stonden nog een trede l a g e r 
op de l a d d e r . Z i j waren b e l a s t met het beheer van minder be-
l a n g r i j k e of k l e i n e haciendas en werden g e c o n t r o l e e r d door de 
a d m i n i s t r a t e u r s . 1 1 Deze s t r u c t u u r bleek i n de p r a k t i j k goed te 
f u n c t i o n e r e n . Er heerste s t r i k t e d i s c i p l i n e en het p r i n c i p e van 
gehoorzaamheid aan s u p e r i e u r e n werd goed n a g e l e e f d . Aan de an-
dere kant werden er ook v e e l bevoegdheden gedelegeerd. Zo kon-
den er, zonder dat er gewacht moest worden op het f i a t van s u -
p e r i e u r e n d i e ver weg zaten en dc omstandigheden n i e t kenden, 
op l o k a a l niveau s n e l en accuraat b e s l i s s i n g e n genomen worden, 
hetgeen de f l e x i b i l i t e i t s t e r k ten goede kwam. 
Om c o n t r o l e op de b e d r i j f s e x p l o i t a t i e m o gelijk te maken, was 
een a d m i n i s t r a t e u r v e r p l i c h t een nauwkeurige boekhouding te voe-
r e n . Volgens de v o o r s c h r i f t e n moest door de a d m i n i s t r a t e u r s een 
a a n t a l r e g i s t e r s worden bijgehouden, waaronder een kasboek, een 
l i j s t met de namen van de a r b e i d e r s en de hun u i t b e t a a l d e lonen, 
en een r e g i s t e r van schulden en k r e d i e t e n van de hacienda. Hun 
s u p e r i e u r e n konden z i c h zo een v r i j g e d e t a i l l e e r d b e e l d vormen 
van de s i t u a t i e op de b e d r i j v e n . Er z i j n e c h t e r g e v a l l e n bekend 
van b e d r i j v e n waar de boekhouding s l e c h t of i n het geheel n i e t 
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werd bijgehouden. Overigens h i e l d e n p a r t i c u l i e r e haciendas 
ook een boekhouding b i j . Z i j het. i e t s minder u i t g e b r e i d . ( U i t 
de periode vóór 1800 z i j n s l e c h t s enkele b e d r i j f s b o e k h o u d i n g e n 
bewaard gebleven.) Daarnaast was er nog een e x t r a c o n t r o l e i n 
het systeem ingebouwd: er waren zogenaamde 'padres v i s i t a d o r e s ' 
a a n g e s t e l d , s p e c i a l e f u n c t i o n a r i s s e n d i e de landbouwbedrijven 
r e g e l m a t i g bezochten om eventueel geconstateerde fouten i n de 
e x p l o i t a t i e te v e r h e l p e n . 1 3 Ondanks d i t a l l e s kwamen er natuur-
l i j k toch g e v a l l e n voor van wanbeheer en fraude of bleken admi-
n i s t r a t e u r s n i e t g e s c h i k t te z i j n . Had men zo eenmaal opgespoord, 
dan werden d e r g e l i j k e a d m i n i s t r a t e u r s o n t s l a g e n . Niettemin z i j n 
e r a l s gevolg van s l e c h t beheer en o n j u i s t e b e d r i j f s v o e r i n g v e r -
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l i e z e n geleden op j e z u i e t e n h a c i e n d a s . 
Zowel de o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r a l s het b e l e i d kenmerkten z i c h 
door een g r o t e mate van s t a b i l i t e i t en continuïteit. Een pro-
bleem voor de p a r t i c u l i e r e b e d r i j v e n was, dat een b e d r i j f na de 
dood van de eigenaar vaak onder z i j n erfgenamen v e r d e e l d moest 
worden, hetgeen b i j n a a l t i j d t o t verkoop l e i d d e . A l s de admini-
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s t r a t e u r van een jezuïetenhacienda o v e r l e e d , werd h i j v r i j 
s n e l daarna opgevolgd door iemand d i e d e z e l f d e , v o o r g e s c h r e -
ven l i j n v o o r t z e t t e . Hiermee was de continuïteit gewaarborgd. 
Bovendien hadden de jezuïeten d a n k z i j hun o r g a n i s a t i e een gro-
t e r e financiële armslag dan de op z i c h z e l f staande p a r t i c u l i e -
re b e d r i j v e n . De orde was i n s t a a t om r e o r g a n i s a t i e s u i t t e 
voeren a l s d i e van de s u i k e r b e d r i j v e n Chicomocelo en Cuautepec. 
De p a r t i c u l i e r e 'hacendados' hadden zelden voldoende k a p i t a a l 
om zo'n d r a s t i s c h e i n g r e e p te f i n a n c i e r e n . V o o r t s moest b i j 
een d e r g e l i j k e omschakeling gerekend worden op inkomstender-
v i n g . B i j de r e o r g a n i s a t i e van Chicomocelo en Cuautepec gingen 
de jezuïeten e r b i j v o o r b e e l d vanuit dat er twee j a a r zou v e r -
s t r i j k e n voor er weer w i n s t zou worden gemaakt. D a n k z i j h e t 
omvangrijke netwerk waar d e r g e l i j k e b e d r i j v e n d e e l van u i t -
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maakten, kon men z i c h dat wel v e r o o r l o v e n . 
Door een a a n t a l a u t e u r s i s beweerd dat de jezuïeten i n Mexi-
co b e l a n g r i j k e landbouwhervormingen hebben doorgevoerd, d i e e r -
toe zouden hebben b i j g e d r a g e n dat z i j b e t e r e r e s u l t a t e n b e h a a l -
den dan p a r t i c u l i e r e landbouwers. Volgens C h e v a l i e r waren de 
jezuïeten "des agronomes avant l a l e t t r e " ; ook worden z i j ge-
ty p e e r d a l s " s c i e n t i f i c f a r m e r s " . A n d e r e auteurs spreken dat 
e c h t e r tegen. Úrsula Ewald t o e t s t e hun landbouwmethoden aan een 
a a n t a l c r i t e r i a , w a a r u i t de aannemelijkheid van deze beweringen 
zou kunnen b l i j k e n , z o a l s de i n t r o d u c t i e van nieuwe gewassen, 
nieuwe werktuigen en nieuwe veerassen. Aangezien z i j n i e t aan 
deze c r i t e r i a voldeden, concludeerde Ewald dat de jezuïeten i n 
k o l o n i a a l Mexico geen vernieuwers op landbouwgebied geweest 
z i j n . 1 R i c h a r d Blood i s d e z e l f d e mening toegedaan: "In methods 
o f p r o d u c t i o n and p r o c e s s i n g , the J e s u i t s were l a t e a dopters, 
not the i n n o v a t o r s " . Blood vermeldt a l s v o o r b e e l d het f e i t dat 
i n 1748 werd a f g e z i e n van een nieuwe methode om s u i k e r r i e t t e 
malen, omdat deze methode nog nergens anders werd toegepast en 
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de jezuïeten er n i e t a l s e e r s t e n mee w i l d e n beginnen. 
Ook R i l e y meent dat de produktiemethoden n i e t s u p e r i e u r wa-
ren aan d i e van de o v e r i g e landbouwers. H i j onderbouwt d i t met 
een a n a l y s e van de gewasopbrengsten: de tarwe-opbrengsten op 
Chicomocelo en Cuautepec lagen i n de p e r i o d e rond 1750 op een 
gemiddeld ni v e a u en waren n i e t hoger dan de opbrengsten op de 
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p a r t i c u l i e r e h a c i e n d a s . Een a n a l y s e van de v o o r s c h r i f t e n 
voor de a d m i n i s t r a t e u r s l i j k t de c o n c l u s i e s van de d r i e l a a t s t -
genoemde auteurs t e b e v e s t i g e n . U i t deze v o o r s c h r i f t e n , de 
" I n s t r u c c i o n e s a l o s hermanos j e s u i t a s a d m i n i s t r a d o r e s de ha-
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c i e n d a s " , b l i j k t dat de jezuïeten z i c h n o g a l behoudend op-
s t e l d e n ten a a n z i e n van n o v i t e i t e n en dat z i j hun landbouwme-
thoden baseerden op t e c h n i e k e n d i e gangbaar waren i n de g e b i e -
den waar de b e d r i j v e n g e v e s t i g d waren, Het ontwikkelen van en 
h e t experimenteren met nieuwe t e c h n i e k e n werd afgeraden. De ad-
m i n i s t r a t e u r s moesten advies vragen aan p l a a t s e l i j k e , e r v a r e n 
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boeren " porque l a e x p e r i e n c i a es madre de l a s c i e n c i a . " Men 
maakte dus w a a r s c h i j n l i j k geen g e b r u i k van s p e c i a l e landbouw-
methoden, maar men paste de p l a a t s e l i j k g e b r u i k e l i j k e methoden 
toe en g i n g a f op adviezen van l o k a l e e x p e r t s . A f g e z i e n daarvan 
vertrouwden de p a t e r s erop dat h e t gebed hen zou behoeden voor 
l a n g d u r i g e droogte, v o r s t en h a g e l , en s c h a d e l i j k e p l a n t e n en 
d i e r e n . 2 2 
EEN BEVOORRECHTE POSITIE 
E r z i j n nog een a a n t a l andere f a c t o r e n d i e kunnen worden geacht 
van i n v l o e d t e z i j n geweest op de b e d r i j f s r e s u l t a t e n en d i e 
h i e r b e s p r e k i n g v e r d i e n e n . A l l e r e e r s t genoten de jezuïeten de 
nodige b e l a s t i n g v o o r d e l e n . Zo hoefden z i j geen v e r k o o p b e l a s t i n g 
- ' a l c a b a l a ' - over hun produkten a f t e dragen. In de tweede 
p l a a t s waren z i j een t i j d l a n g v r i j g e s t e l d van b e t a l i n g van de 
t i e n d e -'diezmo'-, t o t g r o t e d r o e f e n i s van de s e c u l i e r e c l e r u s , 
d i e op d i e manier een bron van inkomsten aan z i j n neus v o o r b i j 
zag gaan. D i t p r i v i l e g e was t o t 1650 van k r a c h t . Tussen 1650 en 
1750 moest de t i e n d e wel v o l l e d i g b e t a a l d worden, maar na 1750 
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g o l d een gereduceerd t a r i e f . 
De f u n c t i e van a d m i n i s t r a t e u r werd doorgaans v e r v u l d door 
een 'hermano c o a d j u t o r ' , een l i d van de jezuïetengemeenschap 
z e l f . S l e c h t s i n een e n k e l g e v a l werd een l e k e - a d m i n i s t r a t e u r 
i n d i e n s t genomen tegen een v a s t s a l a r i s . De beheerder van een 
p a r t i c u l i e r e haciënda v e r d i e n d e , a f h a n k e l i j k van de aard en om-
vang van h e t b e d r i j f , t u s s e n de 300 en 500 pesos per j a a r , kos-
t e n d i e de jezuïeten i n het algemeen dus n i e t hoefden t e maken. 
De p a r t i c u l i e r e 'hacendados' hadden de gewoonte g r o t e sommen 
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g e l d i n beheer t e geven b i j de kerk. Van de rente werden de 
kosten van levensonderhoud van p r i e s t e r s bestreden - ' c a p e l l a -
nías'- of er werden goede werken - 'obras p l a s ' - van b e t a a l d . 
Het was een v o o r d e e l voor de jezuïeten, dat l o g i s c h v o o r t -
v l o e i d e u i t hun r e l i g i e u z e s t a t u s . De 'hacendados' hoopten 
dat door het v e r v u l l e n van hun r e l i g i e u z e p l i c h t e n hun z i e l e -
h e l l gegarandeerd zou z i j n . E r werd zo ech t e r wel v e e l g e l d 
o n p r o d u k t i e f gemaakt-Als het aan contant g e l d ontbrak, werden 
vaak hypotheken a f g e s l o t e n of eeuwigdurende l e n i n g e n aangegaan 
met het land b o u w b e d r i j f a l s onderpand. De kerk o n t v i n g dan een 
j a a r l i j k s e r e n t e van v i j f procent over het overeengekomen ba-
s i s b e d r a g . Deze bedragen v a r i e e r d e n van 1000 t o t 4000 pesos, 
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maar hogere sommen - 10.000 pesos - waren geen u i t z o n d e r i n g . 
Daarnaast v i e l e n aan de jezuïeten r e g e l m a t i g schenkingen 
toe. In de z e s t i e n d e eeuw, toen de orde z i c h nog i n de f a s e 
van v e s t i g i n g bevond, o n t v i n g e n z i j grote sommen voor het 
s t i c h t e n van hun c o l l e g e s . Zo werd b i j v o o r b e e l d i n 1576 door 
een zekere Don Al o n s o de V i l l a s e c a 40.000 pesos geschonken voor 
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de s t i c h t i n g van h e t C o l e g i o Máximo. Aan de s t i c h t i n g van het 
C o l e g i o San Andrés werd i n t o t a a l 172.000 pesos b i j g e d r a g e n . 
Naast de s t i c h t e r s , d i e het b a s i s k a p i t a a l v e r s c h a f t e n , waren 
e r anderen d i e i n de loop der t i j d g rote bedragen aan c o l l e g e s 
z o a l s San Andrés schonken. Door l e g a t e n , e r f s t e l l i n g e n van pa-
t e r s en d o n a t i e s van anonieme weldoeners v i e l het c o l l e g e t u s -
sen 1627 en 1767 ruim 60.000 pesos toe, en i n de vorm van 
'obras pías' nog eens 128.000 pesos; de a f z o n d e r l i j k e waarde 
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daarvan l i e p u i t e e n van 100 t o t 14.000 pesos. D e r g e l i j k e 
schenkingen waren e c h t e r n i e t a l t i j d een 'winstpost'. Vaak wa-
ren e r voorwaarden aan verbonden, z o a l s b i j v o o r b e e l d het bouwen 
van een k a p e l , t e r meerdere ere van de schenker. N i e t z e l d e n 
moesten de jezuïeten dan ook z e l f i n de b u i d e l t a s t e n en l e v e r d e 
het aanvaarden van een schenking v e r l i e s op. Ook kon het voor-
komen dat een schenking, i n de vorm van een landbouwbedrijf, 
n i e t i n het p r o d u k t i e p a t r o o n van een c o l l e g e p aste, of dat h e t 
b e d r i j f b e l a s t was met schu l d e n . Om deze redenen accepteerden 
de jezuïeten sommige schenkingen n i e t . Zeker i s dat schenkingen 
i n het algemeen geen l a n g e - t e r m i j n o p l o s s i n g boden voor een g r o -
2 8 
te s c h u l d e n l a s t . 
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Een andere, w a a r s c h i j n l i j k g u n s t i g e , f a c t o r vormde de p o l i -
t i e k e en j u r i d i s c h e i n v l o e d d i e de jezuïeten konden doen g e l -
den. D a n k z i j goede advocaten waren z i j u i t s t e k e n d i n s t a a t hun 
belangen te verdedigen, b i j v o o r b e e l d a l s e r proce s s e n werden 
gevoerd over grondeigendom. Tevens o n d e r h i e l d e n z i j goede con-
t a c t e n met de o v e r h e i d i n Mexico-Stad. Het i s volgens Blood 
e c h t e r n i e t d u i d e l i j k i n hoeverre d i e c o n t a c t e n van be l a n g z i j n 
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geweest b i j de e x p l o i t a t i e van hun landbouwbedrijven. Een 
vo o r b e e l d daarvan op l o k a a l n i v e a u z i j n de problemen d i e op een 
gegeven moment rond de w a t e r v o o r z i e n i n g u i t de r i v i e r de Yaute-
pec i n Moreles ontstonden. In h e t midden van de zeventiende 
eeuw l e e d h e t s u i k e r b e d r i j f Xochimancas v e r l i e s . Oorzaak was 
h e t gebrek aan water. Om d i e reden r i e p de a d m i n i s t r a t e u r van 
het b e d r i j f a l l e g e b r u i k e r s van de R£o Yautepec b i j e e n om t o t 
een nieuwe v e r d e l i n g van het r i v i e r w a t e r t e komen. Het r e s u l -
t a a t van de bijeenkomst was een h e r v e r d e l i n g waar v o o r a l 
Xochimancas van p r o f i t e e r d e , t e n k o s t e van de o v e r i g e g e b r u i k e r s . 
Het i s n i e t bekend welke f a c t o r e n hebben g e l e i d t o t deze be-
v o o r r e c h t e p o s i t i e , maar volgens Von Wobeser kan d i e zeker wor-
den toegeschreven aan de g r o t e p o l i t i e k e en economische macht 
van de jezuïeten i n de k o l o n i a l e t i j d . 3 0 
COLEGIOS EN HUN FINANCIEN 
E r i s a l enige malen op gewezen, d at u i t de zeventiende en de 
e e r s t e h e l f t van de a c h t t i e n d e eeuw v r i j w e l geen b e d r i j f s r e s u l -
t a t e n van de jezuïetenhaciendas bekend z i j n . De i n f o r m a t i e d i e 
u i t deze p e r i o d e voorhanden i s , h e e f t b i j n a zonder u i t z o n d e r i n g 
b e t r e k k i n g op de inkomsten en u i t g a v e n van de c o l l e g e s a l s zo-
dani g en n i e t op de financiën van hun haciendas ( z i e b i j l a g e ) . 
Rond het midden van de zeventiende eeuw kampten de jezuïeten 
i n Nieuw-Spanje met g r o t e financiële problemen. In 1644 had het 
C o l e g i o Máximo een inkomen van 25.000 pesos, t e r w i j l de s c h u l -
den op d a t moment 150.000 pesos bedroegen. De jezuïetenprovin-
c i e Mexico i n haar g e h e e l , had i n d a t j a a r een inkomen van 
177.000 pesos en een s c h u l d van 438.000 p e s o s . 3 1 De financiële 
p o s i t i e van een a a n t a l c o l l e g e s was zo s l e c h t geworden dat i n 
1646 u i t Rome de aa n b e v e l i n g kwam om het a a n t a l n o v i c e n t e be-
perken. Deze maatregel was b l i j k b a a r onvoldoende, want i n 1662 
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was er sprake van, dat h e t n o v i c e n - k l o o s t e r Santa Ana en de 
c o l l e g e s van Oaxaca en Pátzcuero zouden worden g e s l o t e n wegens 
geldgebrek. In 1679 verbood de Procurador General de Mexicaanse 
jezuïeten om nieuwe c o l l e g e s te s t i c h t e n : men moest proberen 
ev e n t u e l e weldoeners t e bewegen g e l d te fourneren voor de i n -
standhouding van de bestaande i n s t e l l i n g e n . Na 1680 t r a d er i n 
het algemeen een v e r b e t e r i n g op i n de financiële s i t u a t i e hoe-
3 2 
wel een a a n t a l c o l l e g e s nog steeds schulden had. V e r s c h i l l e n -
de i n s t e l l i n g e n kwamen i n de e e r s t e h e l f t van de a c h t t i e n d e 
eeuw z e l f s aan de rand van een f a i l l i s s e m e n t t e s t a a n : Oaxaca 
i n 1703, G u a d e l a j a r a i n 1734, León i n 1743. Ook h e t C o l e g i o 
Máximo kwam i n financiële m o e i l i j k h e d e n : tussen 1714 en 1740 
werd een gemiddeld v e r l i e s van b i j n a 4.400 pesos per j a a r g e l e -
den. De oorzaken van de ontstane problemen waren v e r s c h i l l e n d 
van a a r d . In sommige g e v a l l e n waren z i j het gevolg van een a l -
gehele m a l a i s e i n de r e g i o n a l e economie of van omstandigheden 
d i e de a d m i n i s t r a t e u r s a l net zomin i n de hand hadden, z o a l s 
s l e c h t weer, z i e k t e n o f misoogsten. In andere g e v a l l e n hadden de 
jezuïeten de problemen aan z i c h z e l f te w i j t e n : f i n a n c i e e l wan-
beheer had g e l e i d t o t v e r l i e z e n of e r waren verkeerde i n v e s t e -
r i n g e n g e d a a n . 3 3 
In de j a r e n v i j f t i g en z e s t i g van de a c h t t i e n d e eeuw verbe-
terde de s i t u a t i e over het algemeen beduidend. A f g e z e t tegen 
het niveau i n de j a r e n t a c h t i g van de zeventiende eeuw, stegen 
de inkomsten van de jezuïetenprovincie met meer dan 125 procent 
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en een gr o o t a a n t a l c o l l e g e s behaalde a a n z i e n l i j k e w i n s t e n . 
U i t d i t a l l e s kan worden geconcludeerd dat het b e e l d van de 
o n m e t e l i j k e r i j k d o m van de jezuïetenorde de t o e t s der k r i t i e k 
n i e t geheel kan d o o r s t a a n . Na de j a r e n v e e r t i g van de a c h t t i e n -
de eeuw leken de meeste m o e i l i j k h e d e n weliswaar v o o r b i j en werd 
er voldoende g e l d v e r d i e n d om de e d u c a t i e v e a c t i v i t e i t e n te f i -
n a n c i e r e n , maar h e t waren v o o r a l de c o l l e g e s van Zacatecas en 
Tepotzotlán, het C o l e g i o Espíritu Santo i n Puebla en het C o l e g i o 
Máximo i n Mexico-Stad d i e over hoge inkomsten b e s c h i k t e n . De 
meeste c o l l e g e s h i e l d e n ook i n deze p e r i o d e met moeite het hoofd 
boven water. Ondanks a l l e problemen en gemaakte f o u t e n i s geen 
enkel jezuïetencollege i n Mexico f a i l l i e t gegaan. R i l e y merkt 
h i e r o v e r op : 
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"But while some colleges floundered and made mis-
takes, even at the worst of times no Jesuit collecre 
failed. At these times the particular Jesuit orien-
tation counted the most.(...! the Jesuits pos-
sessed no arcane knowledge or skills to pass on. 
What set them apart was not innovation or 
even creativitg, but the more mundane guality of 
watching expenses and caring when profits de-
clined ". 
SLOTOPMERKINGEN 
In landbouwtechnisch o p z i c h t v e r s c h i l d e n de jezuïetenhacien-
das n i e t v e e l van de o v e r i g e landbouwbedrijven i n k o l o n i a a l 
Mexico. De jezuïeten hanteerden de l o k a a l g e b r u i k e l i j k e l a n d -
bouwmethoden en de b e d r i j f s v o e r i n g vertoonde evenmin g r o t e 
v e r s c h i l l e n met d i e van de p a r t i c u l i e r e n . Bovendien waren er 
een a a n t a l o nvoorspelbare f a c t o r e n , waarop de jezuïeten, net 
a l s a l l e andere boeren, geen d i r e c t e i n v l o e d konden u i t o e f e n e n , 
z o a l s het weer, het arbeidsaanbod en c o n j u n c t u r e l e schommeling-
en. De landbouwbedrijven van de jezuïeten hadden, a l s d e l e n 
van een g r o t e r e o r g a n i s a t i e , wel meer financiële mogelijkheden 
dan de p a r t i c u l i e r e b e d r i j v e n , en de c o l l e g e s ontvingen dona-
t i e s . De s t a b i l i t e i t van het g r o n d b e z i t en de d a a r u i t en u i t de 
o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r v o o r t v l o e i e n d e continuïteit i n hun b e l e i d 
gaf hen zeker een voorsprong. N i e t t e m i n i s e r t e w e i n i g grond 
voor de v e r o n d e r s t e l l i n g , dat de jezuïeten s u c c e s v o l l e r waren 
dan de andere boeren. Wat ze ook w a r e n , ' s c i e n t i f i c farmers'of 
'commercial w i z a r d s ' waren ze n i e t . 
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BIJLAGE I 
Gemiddeld jaarinkomen van de Mexicaanse jezuïetenprovincie, 1685-1760 
( i n pesos) 
I n s t e l l i n g 1685- 1694 1697 -1701 1704- 1709 1726--1740 1754- 1760 
ink. uitg. ink. uitg. ink. uitg. ink. uitg. ink. ui t g . 
Provincia 92.984 99 025 85.336 83.454 74.874 75.706 90.038 95.001 81.570 80. 374 
Col .Máximo 82.355 75 254 105.292 109.141 114.794 88.805 80.507 87.058 109.576 98. 560 
S.Gregorio 5.919 6 940 12.420 12.334 10.231 13.130 35.051 33. 744 
S.Andrés 1.997 2. 098 10.396 9.429 7.543 7.264 10.607 11. 210 
S.Ildefonso 13.729 13. 277 13.204 13.054 9.636 8.449 45.331 41. 357 
Casa Profesa 6.461 6. 354 11.808 11.245 6.079 7.314 25.742 18. 853 
Tepotzotlán 27.661 20. 973 35.894 31.996 39.790 38.083 110.079 96. 936 
Espíritu Santo 68.965 69 062 53.608 60.286 77.669 73.435 109.595 105. 256 
S. Jerónimo 2.676 3 029 4.236 5.220 5.110 5.083 8.239 6. 849 
S.Ildefonso(p) 37.002 35 119 41.745 42.908 38.909 41.052 43.987 42. 412 
Pátzcuaro 4.096 4. 416 3.901 3.728 1.772 3.793 8.832 8.756 4.377 4. 360 
Valladolid 18.588 19. 546 25.827 25.486 15.270 17.902 22.918 20.697 25.399 21. 036 
Querétaro 19.357 20. 438 37.110 37.014 31.130 27.159 36.653 36.497 44.679 44. 463 
Zacatecas 6.866 7. 742 16.653 16.977 23.350 21.325 20.513 19.509 50.912 42. 383 
Guadalajara 8.746 7. 599 15.416 15.484 20.284 20.403 10.020 9.939 14.459 17. 973 
Oaxaca 12.166 12. 031 8.665 9.064 8.947 10.834 11.023 13. 128 
Veracruz 8.999 9. 461 28.244 32.837 . 6.273 6.703 9.735 9. 313 
Bron: J.D. R i l e y , 'The wealth of the J e s u i t s i n Mexico, 1670-1767', The Americas 33 (1976-77) 
226-266, a l d a a r 255, t a b e l B. 
